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ABSTRAK
	
Penelitian ini membahas tentang analisis beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan buah mangga lokal di Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Harga Beli Mangga Lokal, Harga Buah
Pengganti, Pendapatan Konsumen dan Jumlah Anggota Rumah Tangga Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap
Permintaan Buah Mangga Lokal di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen
pembeli mangga lokal di dua dusun Desa Neusu Jaya dan Desa Ateuk Pahlawan yang berjumlah sebanyak 444 konsumen. Sampel
penelitian ditetapkan 10% atau sebanyak 44 konsumen. Penarikan sampel dilakukan secara  Multistage Sampling yaitu pengambilan
sampel menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
di kumpulkan dengan kuesioner. Data terkumpul dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dapat dapat
dikemukakan bahwa harga beli mangga lokal, harga buah pengganti dan pendapatan konsumen berpengaruh  signifikan terhadap 
permintaan buah mangga lokal di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai  t-tabel.
Sementara Jumlah Anggota Rumah Tangga Konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan buah mangga lokal
di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t-tabel.
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